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w a s r e c o g n i z e d t h a t a s t r o n g , b e t t e r b a l a n c e d e c o n o m y w o u l d o f f e r
s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e d l i f e c h a n c e s , b y h e l p i n g t o b r e a k d o w n t h e
s t r u c t u r a l b a r r i e r s t o w o r k w h i c h e
x
i s t i n t h e a r e a , a n d e n c o u r a g e
e n g a g e m e n t w i t h i n w i d e r
H
e a d s o f t h e V a l l e y s l i f e .
• 
W h i l e p o l i c y d o c u m e n t s a n d d i s c u s s i o n s h a v e s o u g h t t o a d d r e s s i s s u e s
f r o m a b r o a d p e r s p e c t i v e a n d e m p l o y w h o l e - s y s t e m s a p p r o a c h e s , p o l i c y
i m p l e m e n t a t i o n h a s t e n d e d t o b e f r a g m e n t e d a n d c o m p a r t m e n t a l i s e d
i n t o c o n v e n t i o n a l a n d c u r r e n t o r g a n i s a t i o n a l a n d d e p a r t m e n t a l
s t r u c t u r e s .
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D e m o g r a p h i c C o n t e x t
• 
T h e p o p u l a t i o n o f M e r t h y r T y d f i l c u r r e n t l y s t a n d s a t
5 5
, 4 0 0 – a d e c l i n e
o f n e a r l y
8
% s i n c e
1 9 9 1
, a g a i n s t a n o v e r a l l p o p u l a t i o n f o r W a l e s o f 2 .
9
4
m i l l i o n . T h e p e r c e n t a g e o f p e o p l e a g e d
6 5
y e a r s a n d o v e r i s r e l a t i v e l y
h i g h i n
P
a r k , T o w n a n d V a y n o r c o m p a r e d t o t h e r e s t o f M e r t h y r a n d
W a l e s , w h i l e o v e r 3 0 % o f t h e p o p u l a t i o n i s a g e d
1 9
y e a r s a n d u n d e r i n
G u r n o s c o m p a r e d w i t h 2 2 % i n
P
a r k a n d 2
5
% a c r o s s W a l e s – f a c t o r s
w h i c h a r e r e l e v a n t i n r e l a t i o n t o t h e t a r g e t i n g o f i n t e r v e n t i o n s i n
P
h a s e
I I
o f t h e W i W i n i t i a t i v e . T h e p e r c e n t a g e o f p e o p l e w h o a r e s i n g l e ( n e v e r
m a r r i e d ) r a n g e s f r o m 3
8
% i n
P
a r k t o 4
9
% i n G u r n o s , n e a r l y d o u b l e t h e
2
8
% o f s i n g l e t o n s f o u n d a c r o s s W a l e s .
• 
T h e r e h a s b e e n a c o n s i s t e n t u p w a r d t r e n d i n t h e n u m b e r o f b i r t h s t o
w o m e n u n d e r 2
5
i n M e r t h y r o v e r t h e p a s t f e w y e a r s , w i t h 4
5
% o f b i r t h s
i n 2 0 0 3 b e i n g t o y o u n g e r w o m e n , c o m p a r e d t o 3
1
% i n W a l e s .
• 
L
i f e e
x
p e c t a n c y a t b i r t h f o r m a l e s i n M e r t h y r T y d f i l w a s t h e l o w e s t i n
W a l e s a t
7
3 . 3 y e a r s c o m p a r e d w i t h
7 5
. 3 y e a r s i n W a l e s a n d
7 8
.
5
y e a r s i n
C e r e d i g i o n . A m o n g f e m a l e s , t h e l i f e e
x
p e c t a n c y a t b i r t h w a s a l s o t h e
l o w e s t i n W a l e s a t
7 8
.
1
y e a r s , c o m p a r e d w i t h
8
0 . 0 y e a r s i n W a l e s a n d
8 1
.
9
y e a r s i n C e r e d i g i o n a n d M o n m o u t h s h i r e . T h e s t a n d a r d i s e d
m o r t a l i t y r a t i o (
1 9 9 9
- 2 0 0 3 ) i n M e r t h y r w a s
1
2
6
, r e l a t i v e t o W a l e s (
1
0 0 ) ,
w i t h t h e r a t i o f o r m a l e s i n M e r t h y r
1 5 6
r e l a t i v e t o W a l e s (
1
2
5
) a n d
9 9
f o r
f e m a l e s r e l a t i v e t o W a l e s (
7 7
) .
• 
T h e c o n s e q u e n c e s o f s o c i a l e
x
c l u s i o n a n d d e p r i v a t i o n a r e o f t e n m a n i f e s t
i n c r i m e a n d d r u g a n d a l c o h o l p r o b l e m s , a n d d e s p i t e a f a l l i n r e c e n t
y e a r s , M e r t h y r s t i l l h a s o n e o f t h e h i g h e s t r a t e s o f r e p o r t i n g d r u g
p r o b l e m s i n W a l e s .
I
n a d d i t i o n , M e r t h y r h a s t h e h i g h e s t i n c i d e n c e o f
a n t i - s o c i a l b e h a v i o u r c o m p a r e d t o t h e o t h e r a r e a s w i t h i n t h e S o u t h
W a l e s
P
o l i c e F o r c e r e g i o n a n d a n o v e r a l l c r i m e r a t e o f 3 2 .
5
o f f e n c e s p e r
1
0 0 0 o f t h e p o p u l a t i o n , c o m p a r e d w i t h 2 4 .
7 / 1
0 0 0 i n W a l e s i n 2 0 0 3 - 0 4 .
• 
T h e r e a r e a l s o c l e a r l i n k a g e s b e t w e e n l e v e l s o f d e p r i v a t i o n a n d
e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t . M e r t h y r h a s 2
8
% o f i t s c o m m u n i t i e s i n t h e
1
0 %
m o s t d e p r i v e d c o m m u n i t i e s i n W a l e s i n r e l a t i o n t o e d u c a t i o n a n d a
r e p o r t b y t h e
J
o s e p h R o w n t r e e F o u n d a t i o n p l a c e d M e r t h y r a s t h e m o s t
d e p r i v e d a u t h o r i t y i n W a l e s i n r e l a t i o n t o p e r f o r m a n c e a t G C S
E
l e v e l ;
t h e s e c o n d m o s t d e p r i v e d a r e a i n t e r m s o f a t t a i n m e n t a t K e y S t a g e
I I
;
a n d , t h e s e c o n d m o s t d e p r i v e d i n t h e p r o p o r t i o n o f
1 8
y e a r - o l d s w h o g o
o n t o h i g h e r e d u c a t i o n .
I
n a d d i t i o n , 4 4 % o f t h e p o p u l a t i o n i n M e r t h y r
h a v e n o q u a l i f i c a t i o n s c o m p a r e d t o 3 3 % o f t h e W e l s h p o p u l a t i o n , w i t h
t h e p e r c e n t a g e r i s i n g t o
5 7
% i n G u r n o s .
L
a b o u r m a r k e t c o n t e x t
• 
T h e p e r c e n t a g e o f t h e p o p u l a t i o n i n e m p l o y m e n t i n M e r t h y r ( 2
8
- 3
1
% ) i s
c o n s i s t e n t l y l o w e r t h a n i n W a l e s a s a w h o l e ( 3
6
- 3
7
% ) a n d i n G r e a t
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B
r i t a i n , w h e r e 4 0 - 4 2 % o f t h e p o p u l a t i o n a r e i n e m p l o y m e n t . T h e r e a r e
a l s o d i f f e r e n c e s i n t h e s t r u c t u r e o f e m p l o y m e n t b e t w e e n W a l e s a n d
M e r t h y r –
1 9
% o f e m p l o y e e s a r e i n c a t e g o r i e s
1
a n d 2 i n M e r t h y r
c o m p a r e d t o o v e r 2 4 % i n W a l e s , a n d 2
8
% i n G
B
.
I
n c o n t r a s t 2
6
% o f
p e o p l e i n M e r t h y r a r e e m p l o y e d i n c a t e g o r i e s
8
a n d
9
c o m p a r e d w i t h
2 2 % i n W a l e s a n d
1 9
% i n G
B
.
• 
T h e p e r c e n t a g e o f t h o s e w h o h a v e n e v e r w o r k e d i s
7
.
9
% i n M e r t h y r
c o m p a r e d t o
5
.
6
% i n W a l e s , b u t t h e r e a r e w i d e v a r i a t i o n s a c r o s s t h e
B
o r o u g h w i t h
1
3 .
5
% o f p e o p l e i n G u r n o s n e v e r h a v i n g w o r k e d . T h e
u n e m p l o y m e n t r a t e i n M e r t h y r i s c o n s i s t e n t l y h i g h e r t h a n t h e W e l s h
a v e r a g e , a n d a l t h o u g h n o t t h e h i g h e s t i n W a l e s , t h e p r o p o r t i o n o f p e o p l e
w h o a r e u n e m p l o y e d o r e c o n o m i c a l l y i n a c t i v e a n d w h o w a n t w o r k i s
r u n n i n g i n e
x
c e s s o f
1
2 % o f t h e w o r k i n g p o p u l a t i o n . T h e p e r c e n t a g e o f
u n e m p l o y e d w h o h a v e b e e n o u t o f w o r k f o r m o r e t h a n
1 5
y e a r s i n
M e r t h y r i s 3 4 % , a n d t h e p e r c e n t a g e t h a t h a v e b e e n o u t o f w o r k f o r m o r e
t h a n
1
0 y e a r s i s
5
4 % c o m p a r e d t o 3 0 % a n d 4
8
% r e s p e c t i v e l y f o r W a l e s .
• 
W h i l e t h e r e h a v e b e e n p r e s s u r e s o n t o i n c r e a s e e c o n o m i c a c t i v i t y r a t e s
a c r o s s W a l e s , t h e r a t e i n M e r t h y r ( 3 2 % ) c o n t i n u e s t o l a g b e h i n d t h e
W e l s h a v e r a g e ( 2
5
% ) a n d t h o s e a c h i e v e d a c r o s s G
B
a s a w h o l e ( 2 2 % ) .
T h e r e f o r e , t a k i n g a l l o f t h e a b o v e i n d i c a t o r s i n t o a c c o u n t , i t i s n o t
s u r p r i s i n g t h a t 3
6
% o f c o m m u n i t i e s i n M e r t h y r a r e i n t h e
1
0 % m o s t
d e p r i v e d c o m m u n i t i e s i n r e l a t i o n t o e m p l o y m e n t i n W a l e s .
• 
O v e r t h e p a s t f e w m o n t h s t h e r e h a s b e e n a d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f
n o t i f i e d v a c a n c i e s i n M e r t h y r a n d s u r r o u n d i n g a r e a s . T h e r e w o u l d
t h e r e f o r e a p p e a r n o t t o b e a g r e a t d e m a n d f o r e m p l o y m e n t w i t h i n t h e
r e g i o n a n d i t i s n e c e s s a r y t o c a r e f u l l y c o n s i d e r t h e a p p r o a c h e s a n d
s c h e m e s t h a t c a n r e s u l t i n i m p r o v e m e n t s i n t h e e c o n o m i c a c t i v i t y r a t e
b e a r i n g i n m i n d t h a t e m p l o y m e n t d e p r i v a t i o n c u r r e n t l y w i t n e s s e d n e e d s
t o b e a d d r e s s e d .
E c o n o m i c c o n t e x t
• 
T h e
J
o s e p h R o w n t r e e r e p o r t r a n k e d M e r t h y r a s t h e m o s t d e p r i v e d
c o m m u n i t y i n W a l e s i n r e l a t i o n t o b o t h c h i l d p o v e r t y a n d w o r k i n g - a g e
p o v e r t y .
I
n G u r n o s , f o r e
x
a m p l e , 3
7
% o f t h e p o p u l a t i o n a r e i n
e m p l o y m e n t w h i l e o v e r
1
3 % o f t h e p o p u l a t i o n h a v e n e v e r w o r k e d .
T h e r e i s a c o n s i s t e n t l y h i g h e r p e r c e n t a g e o f
I B
c l a i m a n t s i n M e r t h y r w h o
r e c e i v e
I B
t h a n W a l e s a n d t h e r e i s a c l e a r d i f f e r e n c e b e t w e e n M e r t h y r
a n d W a l e s i n r e l a t i o n t o t h e d u r a t i o n o f t i m e w h i c h p e o p l e h a v e b e e n
r e c e i v i n g b e n e f i t s .
I
n t w o - t h i r d s o f t h e w a r d s i n M e r t h y r m o r e t h a n 2
5
%
o f t h e p o p u l a t i o n a r e i n r e c e i p t o f s t a t e b e n e f i t s – t h e h i g h e s t l e v e l o f
s t a t e d e p e n d e n c e .
• 
I
n a d d i t i o n , g r o s s w e e k l y e a r n i n g s a r e l o w e r i n M e r t h y r t h a n W a l e s –
a l t h o u g h t h e r e m a y b e s i g n s t h a t t h e d i f f e r e n t i a l i s c l o s i n g a s a n n u a l
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g r o s s e a r n i n g s i n M e r t h y r h a v e i n c r e a s e d f r o m
8 5
% o f t h e W e l s h f i g u r e
i n 2 0 0 2 t o n e a r l y
8 9
% i n 2 0 0
5
.
• 
T h e R o w n t r e e r e p o r t s t a t e d t h a t a r o u n d a t h i r d o f t h e
5
0 , 0 0 0 c h i l d r e n
l i v i n g i n i n c o m e p o v e r t y i n W a l e s l i v e i n t h e V a l l e y a r e a s .
I
n t h e s e a r e a s
t h e
rate 
o f c h i l d p o v e r t y i s i n e
x
c e s s o f 3 0 p e r c e n t , w i t h M e r t h y r r a n k e d
a s t h e m o s t d e p r i v e d a r e a i n W a l e s .
 
H e a l t h s t a t u s c o n t e x t
• 
O n e h a l f o f c o m m u n i t i e s i n M e r t h y r a r e i n t h e
1
0 % m o s t d e p r i v e d a r e a s
i n r e l a t i o n t o h e a l t h i n W a l e s .
I
n a d d i t i o n , M e r t h y r h a s c o n s i s t e n t l y
h i g h e r t h a n a v e r a g e r a t e o f p e o p l e r e p o r t i n g i l l n e s s a n d h e a l t h
p r o b l e m s , t h e l o w e s t
P
h y s i c a l
H
e a l t h s c o r e f o r a n y a r e a i n W a l e s a n d t h e
s e c o n d l o w e s t M e n t a l
H
e a l t h s c o r e .
D
i s e a s e p r e v a l e n c e i n M e r t h y r i s
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r t h a n i n W a l e s i n h y p e r t e n s i o n a n d r e s p i r a t o r y
c o n d i t i o n s b u t e s p e c i a l l y i n m e n t a l h e a l t h , a r t h r i t i s , b a c k p a i n a n d
d i a b e t e s . T h e r e a r e n e a r l y 3 0 % m o r e p e o p l e i n M e r t h y r s u f f e r i n g w i t h
l o n g - t e r m i l l n e s s a n d 2 0 % m o r e p e o p l e w h o h a v e f e w e r t h a n 2
1
t e e t h .
• 
M e r t h y r h a s o n e o f t h e h i g h e s t p e r c e n t a g e s o f l o w b i r t h - w e i g h t b a b i e s i n
W a l e s , w h i l e , a l o n g w i t h
B
l a e n a u G w e n t , i t h a s t h e h i g h e s t r a t e o f
t e e n a g e p r e g n a n c i e s i n W a l e s .
• 
T h e r e w e r e i n e
x
c e s s o f
1
. 2 m i l l i o n p r e s c r i p t i o n s p r o v i d e d i n M e r t h y r
d u r i n g 2 0 0 4 - 0
5
a t a c o s t o f £
1
2 m i l l i o n – t h e h i g h e s t r a t e p e r h e a d o f a n y
L H B
i n W a l e s .
H
o w e v e r , t h e c o s t p e r i t e m p r e s c r i b e d i n M e r t h y r
L H B
i s
o n e o f t h e l o w e s t i n W a l e s a n d 2 0 % l o w e r t h a n t h e h i g h e s t c o s t
L H B
.
• 
P
e o p l e i n M e r t h y r a r e m o r e l i k e l y t o v i s i t t h e i r G
P
o r p r a c t i c e n u r s e , a r e
m o r e l i k e l y t o h a v e h a d a h o s p i t a l o u t - p a t i e n t a p p o i n t m e n t o r a t t e n d e d
A +
E
o r b e e n a d m i t t e d a s a n i n - p a t i e n t , w h i l e t h e y a r e l e s s l i k e l y t o h a v e
b e e n a h o s p i t a l d a y p a t i e n t , o r m a d e c o n t a c t w i t h a p h a r m a c i s t , d e n t i s t ,
o p t i c i a n o r c h i r o p o d i s t r e l a t i v e t o t h e r e s t o f W a l e s .
H
o w e v e r , a g r e a t e r
p e r c e n t a g e o f o u t - p a t i e n t a p p o i n t m e n t s n o t k e p t a t
N
o r t h G l a m o r g a n
N H
S T r u s t t h a n i n W a l e s , w i t h p a r t i c u l a r p r o b l e m a r e a s b e i n g
P
a l l i a t i v e
M e d i c i n e ,
P
a e d i a t r i c s ,
E N
T ,
D
e r m a t o l o g y , O b s t e t r i c s , G y n a e c o l o g y a n d
P
s y c h o t h e r a p y . T h e r e a r e m o r e p e o p l e w a i t i n g f o r a n i n i t i a l o u t - p a t i e n t
a p p o i n t m e n t t h a n t h e W e l s h a v e r a g e , b u t f e w e r p e o p l e t h a n a v e r a g e
w a i t i n g f o r i n - p a t i e n t a d m i s s i o n a n d d a y - c a s e t r e a t m e n t .
• 
M e r t h y r h a s h i g h e r r a t e s t h a n t h e W e l s h a v e r a g e i n s m o k i n g a n d a l c o h o l
c o n s u m p t i o n a b o v e t h e r e c o m m e n d e d g u i d e l i n e s a n d l o w e r r a t e s o f
e
x
e r c i s e p a t t e r n s a n d c o n s u m p t i o n o f f r e s h f r u i t a n d v e g e t a b l e s .
C o m m u n i t y c o n t e x t
• 
N
o r t h G l a m o r g a n
N H
S T r u s t s e r v e s t h e r e s i d e n t s o f M e r t h y r T y d f i l a n d
s o m e s u r r o u n d i n g v a l l e y c o m m u n i t i e s , w i t h
P
r i n c e C h a r l e s , t h e d i s t r i c t
g e n e r a l h o s p i t a l , h a v i n g a c a p a c i t y o f o v e r 4 0 0 b e d s a n d 2 4 , 0 0 0 d e a t h s
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1
0
a n d d i s c h a r g e s e v e r y y e a r .
I
n r e l a t i o n t o p r i m a r y c a r e , t h e r e a r e
5
.
9
w h o l e - t i m e e q u i v a l e n t s G
P
s p e r
1
0 , 0 0 0 p o p u l a t i o n i n M e r t h y r – a s i m i l a r
r a t e t o W a l e s .
H
o w e v e r , t h e r e a r e r e l a t i v e l y f e w f e m a l e G
P
s a n d h i g h
p r o p o r t i o n s o f G
P
s a g e d
5 5
a n d s i n g l e - h a n d e d p r a c t i c e s , w h i c h
h i g h l i g h t s o m e o f t h e p r o b l e m s f a c i n g p r i m a r y c a r e s e r v i c e s i n M e r t h y r .
• 
I
n t e r m s o f c o m m u n i t y c a r e f a c i l i t i e s t h e r e a r e
9
r e s i d e n t i a l a n d o t h e r
h o m e s p r o v i d e d b y t h e
L
o c a l A u t h o r i t y a n d
9
p r o v i d e d b y o t h e r
a g e n c i e s , w h i l e i n t e r m s o f l e i s u r e f a c i l i t i e s t h e r e a r e
1
0 l e i s u r e a n d
c o m m u n i t y c e n t r e s , 3 s w i m m i n g p o o l s , a S p o r t s
D
e v e l o p m e n t C e n t r e
a n d a C l i m b i n g C e n t r e .
C o n c l u s i o n s a n d r e c o m m e n d a t i o n s
• 
T h i s r e p o r t h a s c l e a r l y d e m o n s t r a t e d t h a t t h e r e a r e s o m e v e r y r e a l
p r o b l e m s i n M e r t h y r i n t e r m s o f u n e m p l o y m e n t , l o w i n c o m e , p o v e r t y i n
c h i l d r e n a n d a d u l t s , p o o r h e a l t h s t a t u s , a n d a h i g h i n c i d e n c e o f r i s k
f a c t o r s f o r p o o r h e a l t h i n c l u d i n g s m o k i n g , a l c o h o l c o n s u m p t i o n a n d
p o o r d i e t . R e m e d i e s f o r t h e s e p r o b l e m s r e q u i r e m a j o r i n v e s t m e n t a n d
c u l t u r a l c h a n g e i n t h e r e g i o n , w h i c h p r o b a b l y n e c e s s i t a t e a l o n g - t e r m
p e r s p e c t i v e .
• 
H
o w e v e r , i n t h e s h o r t t o m e d i u m t e r m , w e c a n l o o k t o h e l p i n d i v i d u a l s ,
p a r t i c u l a r l y t h o s e i n t h e m o s t d e p r i v e d s i t u a t i o n s , w h i c h s h o u l d a l s o
c o n t r i b u t e t o t h e m o r e g r a d u a l o v e r a l l i m p r o v e m e n t o f t h e r e g i o n i n
t e r m s o f r e d u c i n g d e p r i v a t i o n a n d i m p r o v i n g h e a l t h . T h i s n e e d s t o b e
m a d e a h i g h p r i o r i t y f o r g o v e r n m e n t , a s t h e d e p r i v a t i o n i n t h i s r e g i o n
h a s v e r y s e r i o u s c o n s e q u e n c e s f o r t h e p e o p l e l i v i n g i n t h e s e
c o m m u n i t i e s ( i n c l u d i n g c h i l d p o v e r t y a n d r e d u c e d l i f e - e
x
p e c t a n c y ) , a n d
t h i s n e e d s t o b e t a c k l e d w i t h i m m e d i a t e e f f e c t .
• 
W h e n w e i n v e s t i g a t e h e a l t h a n d w o r k i n M e r t h y r i n s u b s e q u e n t p h a s e s ,
i t i s l i k e l y t h a t t h e r e w i l l b e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n h e a l t h a n d w o r k t h a t
a r e g e n e r a l a n d a r e l i k e l y t o a p p l y i n o t h e r c o m m u n i t i e s , b u t i t i s a l s o
l i k e l y t h a t t h e r e a r e r e g i o n a l l y s p e c i f i c c u l t u r a l f a c t o r s i n v o l v e d t h a t
c o u l d b e s p e c i f i c a l l y t a r g e t e d f o r i n t e r v e n t i o n .
H
o w e v e r , i n l i g h t o f t h i s
r e p o r t , i t i s e s s e n t i a l t h a t s u f f i c i e n t w e i g h t i s g i v e n t o t h e r e a l p r a c t i c a l
b a r r i e r s t o w o r k i n t h i s c o m m u n i t y , i n c l u d i n g t h e p o o r h e a l t h s t a t u s o f
p e o p l e l i v i n g i n t h i s r e g i o n r e l a t i v e t o t h e r e s t o f W a l e s a n d G
B
a s a
w h o l e .
I
n t e r v e n t i o n s t h a t f o c u s o n h e a l t h a t w o r k i n t h i s c o m m u n i t y
w i t h o u t t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n i t s s o c i o - e c o n o m i c c o n t e
x
t a r e u n l i k e l y
t o s u c c e e d .
• 
T h e i m p a c t o f w o r k o n h e a l t h n e e d s t o b e i n v e s t i g a t e d f u r t h e r i n t e r m s
o f t h e f i n a n c i a l , s o c i a l , a n d p s y c h o l o g i c a l b e n e f i t s o f w o r k i n i t s e l f . T h e
h a r m f u l e f f e c t s o f w o r k l e s s n e s s h a v e b e e n w e l l d o c u m e n t e d , b u t t h e
e v i d e n c e f o r a b e n e f i c i a l e f f e c t o f w o r k o n h e a l t h h a s n o t b e e n w e l l
e s t a b l i s h e d , a l t h o u g h t h e r e i s s o m e p r e l i m i n a r y e v i d e n c e t o s u g g e s t a
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p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p . W o r k p l a c e s n e e d t o b e c o m e h e a l t h i e r n o t j u s t i n
t e r m s o f a v o i d i n g i n j u r y a n d i l l n e s s a n d i m p r o v i n g r e h a b i l i t a t i o n ( a s
e m p h a s i s e d b y
H
S
E
) , b u t a l s o i n t e r m s o f p r o m o t i n g g o o d h e a l t h i n
p r a c t i c a l , c o s t - e f f e c t i v e , s u s t a i n a b l e w a y s .
• 
O n a m o r e p o s i t i v e n o t e , t h e r e h a v e b e e n i m p r o v e m e n t s i n s o m e o f t h e
k e y v a r i a b l e s i n t h i s r e g i o n t h a t a r e e n c o u r a g i n g i n t e r m s o f t h e f u t u r e
w e l l - b e i n g o f t h e c o m m u n i t y ( e . g . l e s s u n e m p l o y m e n t , g r e a t e r i n c o m e
e t c ) . T h e W i W p r o g r a m m e o f r e s e a r c h w i l l c o n t r i b u t e t o t h i s
i m p r o v e m e n t o f t h e h e a l t h a n d p r o s p e r i t y o f p e o p l e i n t h i s r e g i o n .
• 
W h i l e m a n y o f t h e s t r a t e g i c p l a n s a n d p o l i c y d o c u m e n t s r e l e v a n t t o t h i s
w o r k a c k n o w l e d g e t h e n e e d f o r a ‘ j o i n e d - u p ’ a p p r o a c h t o i m p r o v i n g t h e
s o c i o - e c o n o m i c c o n d i t i o n s i n M e r t h y r a n d e l s e w h e r e , t h e r e i s l i m i t e d
e v i d e n c e t h a t a n y t h i n g s i g n i f i c a n t i s b e i n g d o n e t o t r a n s l a t e t h i s i n t o r e a l
a c t i o n w i t h m e a n i n g f u l o u t p u t s a n d d e l i v e r a b l e o u t c o m e s .
I
t n e e d s t o b e
c l e a r w h a t w e m e a n b y j o i n e d - u p a p p r o a c h e s a n d h o w t h e y c a n b e t a k e n
f o r w a r d t o s e c u r e i m p r o v e m e n t s f o r t h e c o m m u n i t y i n t h e s h o r t - t e r m
a n d f r o m a l o n g e r - t e r m p e r s p e c t i v e .
• 
W e a r e l e f t w i t h i s a n o t i o n o f M e r t h y r a n d i t s e n v i r o n s a s a n a r c h i p e l a g o
o f i s l a n d s .
B
r i d g e s a n d c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k s a r e n e e d e d f o r t h i s
c o m m u n i t y t o p r o s p e r . T h e p r o b l e m s a r e w i d e s p r e a d a c r o s s t h e
c o m m u n i t y b u t , a s s t a t e d a b o v e , m a n y o f t h e m h a v e a c o m m o n s e t o f
o r i g i n s , a n d f o r w h i c h t h e r e m a y b e c o m m o n r e m e d i e s .
• 
W e p r o p o s e t h a t s u b s e q u e n t p h a s e s d o n o t j u s t l o o k a t a p e r s o n ’ s h e a l t h
a t w o r k i n i s o l a t i o n . T h e a d o p t i o n o f a b i o - p s y c h o s o c i a l m o d e l i s
e s s e n t i a l i n u n d e r s t a n d i n g t h e c o m p l e
x
a n d d y n a m i c r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n h e a l t h a n d w o r k , l o o k i n g a t t h e i n d i v i d u a l w i t h i n t h e c o n t e
x
t o f
t h e i r p l a c e , s t a t u s a n d r o l e i n t h e c o m m u n i t y a n d p l a c e o f w o r k .
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. I N T
R
O D U C T I O N
T h e W a l e s
H
e a l t h W o r k R e p o r t r e c o m m e n d e d t h a t t h e i n f l u e n c e o f h e a l t h
o n w o r k s h o u l d b e m a d e a m a j o r r e s e a r c h p r i o r i t y , w h i c h n e e d e d t o b e
i n f o r m e d b y a n e v i d e n c e - b a s e d f r a m e w o r k , a n d b e o f p r a c t i c a l u t i l i t y a n d
d e m o n s t r a b l e b e n e f i t t o t h e p e o p l e o f W a l e s a t a C o m m u n i t y l e v e l .
I
t
f u r t h e r r e c o m m e n d e d t h e d e v e l o p m e n t o f a f o c u s e d a n d i n t e g r a t e d
i n i t i a t i v e a s a v e h i c l e f o r i n t e g r a t i n g h e a l t h a n d o c c u p a t i o n a l i n i t i a t i v e s a t a
c o m m u n i t y l e v e l . T h e i n i t i a t i v e s h o u l d e n a b l e t h e d e s i g n , i m p l e m e n t a t i o n
a n d e v a l u a t i o n o f n e w i n i t i a t i v e s f o c u s e d s p e c i f i c a l l y o n a s p e c t s o f t h e
h e a l t h - w o r k i n t e r f a c e a g a i n s t a b a c k d r o p o f a c l e a r l y d e l i n e a t e d h e a l t h ,
e c o n o m i c a n d o c c u p a t i o n a l p r o f i l e . T h e r e f o r e , t h e W e l l - b e i n g i n W o r k
( W i W ) p a r t n e r s h i p w a s f o r m e d t o t a k e f o r w a r d t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s ,
w i t h l o c a l o r g a n i s a t i o n s i n M e r t h y r T y d f i l a n d l e a d i n g a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s
w o r k i n g t o g e t h e r t o a d d r e s s t h e i m p a c t o f h e a l t h i n e q u a l i t i e s o n w o r k i n t h e
r e g i o n .
I
t w a s e n v i s a g e d t h a t t h e l e s s o n s l e a r n e d w o u l d h a v e w i d e r
i m p l i c a t i o n s f o r o t h e r c o m m u n i t i e s i n t h e S o u t h W a l e s v a l l e y s , t h e r e s t o f
W a l e s a n d t h e U K .
I
t w a s a l s o a d v o c a t e d i n t h e W a l e s
H
e a l t h W o r k R e p o r t t h a t p o t e n t i a l
r e s e a r c h s h o u l d s e e k t o e n c o m p a s s t h e g o a l s a n d a s p i r a t i o n s e v i d e n t i n
c o n t e m p o r a r y p o l i c y d e v e l o p m e n t s e m a n a t i n g f r o m t h e U K g o v e r n m e n t ,
t h e W e l s h A s s e m b l y G o v e r n m e n t a n d l o c a l i n i t i a t i v e s .
P
a r t i c u l a r a t t e n t i o n
s h o u l d b e p a i d t o a p p r o p r i a t e a n d t i m e l y i n t e r v e n t i o n s i n a n e f f o r t n o t o n l y t o
m a
x
i m i s e t h e e f f e c t i v e n e s s a n d e f f i c i e n c y o f i n t e r v e n t i o n s a n d r e s e a r c h
p r o j e c t s , b u t a l s o t o m i n i m i s e p r e v e n t a b l e d y s f u n c t i o n a n d i n e f f e c t i v e o r
m i s g u i d e d c l i n i c a l a n d o c c u p a t i o n a l i n t e r v e n t i o n s .
I
n o r d e r t o f a c i l i t a t e s u c h r e s e a r c h , i t w a s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l t h a t a
r i g o r o u s , q u a l i t y b a s e l i n e b e e s t a b l i s h e d t o a s s e s s t h e e
x
t e n t a n d n a t u r e o f
c h a n g e , t h e p o t e n t i a l f o r r e p l i c a t i o n o f p r o j e c t s , a n d t h e g e n e r a t i o n o f
e
x
p l i c i t o u t p u t s t h a t c o u l d a s s i s t i n p o l i c y f o r m u l a t i o n a n d d e v e l o p m e n t .
I
n
a d d i t i o n , a s y s t e m a t i c r e v i e w o f t h e l i t e r a t u r e w a s p r o p o s e d .
D
u e t o d e l a y s
i n g e t t i n g t h e r e s e a r c h s t a r t e d , i t w a s n o t f e a s i b l e t o c o n d u c t a s y s t e m a t i c
r e v i e w a t t h i s s t a g e .
I
n i t s p l a c e , a l i t e r a t u r e s e a r c h w a s u n d e r t a k e n t o
u n d e r p i n s u b s e q u e n t d e v e l o p m e n t s w i t h i n t h e p r o g r a m m e o f r e s e a r c h . T h e
r e s u l t s o f t h i s s e a r c h a r e s h o w n i n A p p e n d i
x I
.
T h i s r e p o r t o u t l i n e s t h e r e l e v a n t p o l i c y c o n t e
x
t , t h e d e m o g r a p h i c
c o m p o s i t i o n o f t h e c o m m u n i t y i n M e r t h y r T y d f i l r e l a t i v e t o W a l e s , a n
a n a l y s i s o f t h e l a b o u r m a r k e t c o n t e
x
t a n d r e l a t i v e i n c o m e l e v e l s , a n
a s s e s s m e n t o f t h e h e a l t h s t a t u s o f t h e p o p u l a t i o n , a n d f i n a l l y , a r e v i e w o f
t h e h e a l t h a n d s o c i a l c a r e f a c i l i t i e s a v a i l a b l e t o t h e c o m m u n i t y . T h e r e p o r t
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c o n c l u d e s w i t h a n o v e r v i e w o f t h e b e n e f i t s a n d l i m i t a t i o n s o f a d o p t i n g t h i s
a p p r o a c h t o c o m m u n i t y p r o f i l i n g , a n d h i g h l i g h t s r e q u i r e m e n t s f o r f u r t h e r
r e s e a r c h .
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.
A
I M O F T H E
R
E S E
A R
C H
T h e a i m o f t h i s s t u d y w a s t o e s t a b l i s h a b a s e l i n e o f s o c i o - e c o n o m i c a n d
h e a l t h r e l a t e d i n f o r m a t i o n t o c o n t e
x
t u a l i s e s u b s e q u e n t p r o j e c t s a n d s t u d i e s
i n t h e W i W
I
n i t i a t i v e , t o e n a b l e t h e e
x
t e n t o f c h a n g e f o l l o w i n g i n t e r v e n t i o n s
t o b e a s s e s s e d a n d t o c o n s i d e r t h e p o t e n t i a l f o r p r o j e c t r e p l i c a t i o n i n o t h e r
a r e a s .
T h e s p e c i f i c o b j e c t i v e s w e r e t o
:
• 
E
s t a b l i s h a s o c i o - e c o n o m i c p r o f i l e o f M e r t h y r T y d f i l a n d i t s e n v i r o n s ,
i n c l u d i n g b o t h m a c r o - a n d m i c r o - a n a l y s e s a n d c o m p a r e w i t h t h e r e s t
o f t h e S o u t h W a l e s V a l l e y s a r e a , W a l e s a n d t h e U . K .
• 
S u r v e y c u r r e n t h e a l t h - c a r e p r o v i s i o n i n M e r t h y r T y d f i l a t a m a c r o - a n d
m i c r o - l e v e l a n d c o m p a r e w i t h t h e r e s t o f W a l e s a n d w i t h t h e U K .
• 
E x
a m i n e u t i l i s a t i o n r a t e s a n d t r e n d s a t p r i m a r y c a r e f a c i l i t i e s w i t h i n
M e r t h y r
L H B
f r o m ‘ e
x
i s t i n g d a t a b a s e s ’ .
• 
S u r v e y b e n e f i t s a n d e m p l o y m e n t h i s t o r y a n d s t a t u s o f p e o p l e i n
M e r t h y r T y d f i l a n d c o m p a r e w i t h t h e r e s t o f W a l e s a n d t h e U K .
• 
D
e s c r i b e a n d e v a l u a t e c u r r e n t o c c u p a t i o n a l a n d h e a l t h i m p r o v e m e n t
i n i t i a t i v e s , b y
D
W
P
, M e r t h y r T y d f i l
B
o r o u g h C o u n c i l , M e r t h y r T y d f i l
L
o c a l
H
e a l t h
B
o a r d ,
N
o r t h G l a m o r g a n
N H
S T r u s t , W e l s h A s s e m b l y
G o v e r n m e n t i n M e r t h y r T y d f i l a n d p r i v a t e s e c t o r e m p l o y e r s i n
M e r t h y r T y d f i l a n d i t s e n v i r o n s .
• 
I
n t e r f a c e w i t h o t h e r p r o j e c t d e v e l o p m e n t s d e s i g n e d t o i m p r o v e h e a l t h
a n d f a c i l i t a t e e n g a g i n g i n w o r k ( e . g
H
e a d s o f t h e V a l l e y s
L
i f e l o n g
L
e a r n i n g
P
r o j e c t ;
H
e a d s o f t h e V a l l e y s
E
c o n o m i c
D
e v e l o p m e n t
i n i t i a t i v e ) .
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. S T U D
Y
D E S I G N a n d M E T H O D S
• 
A s y s t e m a t i c s e a r c h o f t h e l i t e r a t u r e w a s u n d e r t a k e n u s i n g r i g o r o u s
s c i e n t i f i c m e t h o d o l o g y .
• 
I
n a d d i t i o n , r e l e v a n t p o l i c y d o c u m e n t a t i o n w a s a c c e s s e d a n d
s c r u t i n i s e d t o a c c e s s r e l e v a n t d a t a a n d i s s u e s .
• 
S t a t i s t i c a l d a t a b a s e s h e l d b y p a r t i c i p a t i n g o r g a n i s a t i o n s ( e . g
L
A ,
L H B
,
W C f
H
,
D
W
P
, W A G ) a n d o t h e r s w e r e a c c e s s e d t o o b t a i n m o s t r e c e n t
a n d r e l e v a n t d a t a .
• 
D
i s c u s s i o n s w e r e h e l d w i t h t h e p r o j e c t l e a d s o f o t h e r r e l e v a n t
i n i t i a t i v e s a n d s c h e m e s t o e n s u r e t h a t i s s u e s a n d d a t a w e r e n o t m i s s e d .
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4
. P O
L
I C
Y
C O N T E X T
T h e r e c o m m e n d a t i o n s o f t h e W a l e s
H
e a l t h W o r k R e p o r t h a v e b e e n c l e a r l y
r e f l e c t e d i n s t r a t e g y d o c u m e n t s p r o d u c e d b o t h b y U K g o v e r n m e n t
d e p a r t m e n t s a n d t h e W e l s h A s s e m b l y G o v e r n m e n t ( W A G ) . F o r e
x
a m p l e ,
t h e i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o j o i n i n g u p t h e e l e m e n t s r e l a t i n g t o t h e
h e a l t h
/
w o r k i n t e r f a c e w a s h i g h l i g h t e d i n a s t r a t e g y d o c u m e n t p r o d u c e d
j o i n t l y b y t h e U K
D
e p a r t m e n t s o f
H
e a l t h a n d W o r k a n d
P
e n s i o n s , a l o n g
w i t h t h e
H
e a l t h a n d S a f e t y
E x
e c u t i v e .
“While much good work, both inside and outside Government, is already going 
on to improve the health and well-being of working age people, we need a 
strategy that will bring together all the elements. If we co-ordinate our 
approach and identify gaps where we need to carry out further work, then we 
will achieve much more to help that improvement in health and well-being. 
Health, work and well-being – Caring for our future demonstrates our 
commitment to making a real difference to the health and well-being of 
working age people. It also forms a key component of the welfare reform, public 
sector reform and public health agendas.” [1] 
 
I
n W a l e s , t h e r e h a s b e e n a n a t t e m p t t o s p a n t r a d i t i o n a l p o l i c y a r e a s a n d
a d o p t a n i n t e g r a t e d a p p r o a c h , w i t h W A G u s i n g i t s p o l i c i e s a n d
p r o g r a m m e s t o p r o m o t e e q u a l i t y o f o p p o r t u n i t y , s o c i a l i n c l u s i o n a n d
s u s t a i n a b l e d e v e l o p m e n t . T h i s h a s b e e n d e t a i l e d i n t h e
W
e l l B e i n g i n
W
a l e s 1
d o c u m e n t . T h e a i m s o f s u c h a n a p p r o a c h a r e t o a c h i e v e a m o r e p r o s p e r o u s
a n d f a i r W a l e s ; a W a l e s t h a t i s f i t f o r t h e f u t u r e . O f r e l e v a n c e t o t h i s s t u d y
a r e t h e f i v e s t r a n d s t h a t u n d e r p i n t h e i n t e n d e d a p p r o a c h t o i m p r o v i n g w e l l -
b e i n g i n W a l e s , w h i c h a r e
:
• 
E
n s u r i n g t h a t a l l p u b l i c p o l i c i e s a n d p r o g r a m m e s , n o t j u s t h e a l t h
p o l i c i e s , c o n t r i b u t e i n s o m e w a y t o i m p r o v i n g p e o p l e ’ s h e a l t h a n d
w e l l b e i n g .
• 
C r e a t i n g s o c i a l a n d p h y s i c a l e n v i r o n m e n t s t h a t e n c o u r a g e a n d
s u p p o r t w e l l b e i n g .
• 
D
e v e l o p i n g p e o p l e ’ s p e r s o n a l s k i l l s a n d k n o w l e d g e s o t h a t t h e y c a n
t a k e g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y f o r h e a l t h a n d m a k e i n f o r m e d c h o i c e s f o r
t h e i r h e a l t h a n d t h e i r c h i l d r e n ’ s h e a l t h .
• 
S t r e n g t h e n i n g c o m m u n i t i e s a s a c r i t i c a l f a c t o r i n i m p r o v i n g p e o p l e ’ s
w e l l b e i n g .
• 
E
n s u r i n g h e a l t h s e r v i c e s a r e e f f e c t i v e , e f f i c i e n t a n d a c c e s s i b l e t o a l l ,
a n d h a v e a s t r o n g e r r o l e i n p r e v e n t i n g i l l n e s s a n d d i s e a s e .
1 h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / s u b i h e a l t h / c o n t e n t / w e l l b e i n g / w e l l b e i n g i n w a l e s - e . h t m
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H
o w e v e r , i t w a s n o t i c e a b l e t h a t w h i l e p o l i c y d o c u m e n t s a n d d i s c u s s i o n s
h a v e s o u g h t t o a d d r e s s i s s u e s f r o m a b r o a d p e r s p e c t i v e a n d e m p l o y a
w h o l e - s y s t e m s a p p r o a c h , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f p o l i c y h a s t e n d e d t o b e
f r a g m e n t e d a n d c o m p a r t m e n t a l i s e d i n t o c o n v e n t i o n a l a n d c u r r e n t
o r g a n i s a t i o n a l a n d d e p a r t m e n t a l s t r u c t u r e s . T h e W i W
P
a r t n e r s h i p a i m s t o
n u r t u r e a n d f a c i l i t a t e a j o i n e d - u p a p p r o a c h , a n d i n t h i s r e g a r d h a s
e s t a b l i s h e d a n e t w o r k o f s t a k e h o l d e r o r g a n i s a t i o n s , w h i c h h a v e b e e n
i n s t r u m e n t a l i n d e v e l o p i n g t h e
P
a r t n e r s h i p a n d t h e w o r k t o d a t e .
T h e i n t e n t i o n o f t h i s s e c t i o n o f t h e r e p o r t t o h i g h l i g h t s o m e o f t h e p o l i c y
f r a m e w o r k s , w h i c h i m p i n g e o n t h e i s s u e s u n d e r l y i n g t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n h e a l t h a n d w o r k , d r a w i n g o n r e l e v a n t d o c u m e n t a t i o n t o
c o n t e
x
t u a l i s e t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o m m u n i t y p r o f i l e r e l a t i n g t o
Merthyr 
T y d f i l a n d i t s e n v i r o n s .
E C O N O M I C P O
L
I C
Y
E
c o n o m i c p o l i c i e s e m a n a t i n g f r o m W A G n e e d t o b e v i e w e d i n c o n t e
x
t o f i t s
s t r a t e g i c a g e n d a s e t o u t i n
W
a l e s : A B e t t e r C o u n t r y ( 2 0 0 3 ) 2 , w h i c h
a c k n o w l e d g e s t h a t e c o n o m i c d e v e l o p m e n t h a s t o b e p a r t o f a w i d e r a g e n d a
e n c o m p a s s i n g s o c i a l j u s t i c e , e n v i r o n m e n t a l i m p r o v e m e n t s , b e t t e r h e a l t h ,
l a n g u a g e a n d l e a r n i n g , a n d c o m m u n i t y r e g e n e r a t i o n . W h i l e t h e i n t e n t i o n i s
h i g h l y c o m m e n d a b l e , t h e e v i d e n c e f o r s u c h a j o i n e d - u p a p p r o a c h r e m a i n s
i n i t s e m b r y o n i c p h a s e .
W A G h a s s o u g h t t o d e v e l o p i t s s t r a t e g i c f r a m e w o r k f o r e c o n o m i c
d e v e l o p m e n t i n t h e c o n s u l t a t i o n d o c u m e n t
W
a l e s : A V i b r a n t E c o n o m y
( 2 0 0 5 ) 3 , i n w h i c h i t f o c u s e s o n e n c o u r a g i n g s u s t a i n a b l e g r o w t h t h r o u g h
h e l p i n g m o r e p e o p l e i n t o w o r k , a n d h e l p i n g t o r a i s e e a r n i n g s f o r t h o s e i n
w o r k b y m a
x
i m i s i n g t h e v a l u e c r e a t e d i n t h e W e l s h e c o n o m y .
I
n
h i g h l i g h t i n g s o m e o f t h e s u c c e s s e s i n i m p r o v i n g e m p l o y m e n t l e v e l s ,
r e d u c i n g u n e m p l o y m e n t a n d r a i s i n g e a r n i n g s , t h e d o c u m e n t r e c o g n i s e s
t h a t s u c h g a i n s h a v e n o t b e e n w i t n e s s e d a c r o s s a l l a r e a s , a n d t h e r e r e m a i n
g e o g r a p h i c a l a r e a s w h i c h n e e d s p e c i f i c a t t e n t i o n . A b o v e a v e r a g e l e v e l s o f
e c o n o m i c i n a c t i v i t y t e n d t o b e c o n c e n t r a t e d i n a r e a s w h e r e o t h e r s o c i a l ,
e d u c a t i o n a l a n d h e a l t h p r o b l e m s h a v e r e l a t i v e l y h i g h p r e v a l e n c e l e v e l s . T h e
d o c u m e n t e m p h a s i s e s t h e n e e d f o r p a r t n e r s h i p w o r k i n g a c r o s s p u b l i c ,
2
h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / t h e m e s b e t t e r c o u n t r y / i n d e x . h t m
3
h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / s u b i t r a d e i n d u s t r y / c o n t e n t / w a v e / w a v e - e . h t m
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p r i v a t e a n d v o l u n t a r y s e c t o r s , a n d p r o v i d e s , a s a n e
x
a m p l e , t h e
d e v e l o p m e n t o f a r e g e n e r a t i o n f r a m e w o r k f o r t h e
H
e a d s o f t h e V a l l e y s a r e a .
A m o n g i t s p r o p o s e d s t r a t e g i c e c o n o m i c d e v e l o p m e n t t h e m e s a r e t w o
a s p e c t s w h i c h h a v e p a r t i c u l a r r e l e v a n c e f o r t h e o v e r a l l a i m s o f t h e W i W
i n i t i a t i v e ;
o 
s u p p o r t i n g j o b c r e a t i o n a n d h e l p i n g i n d i v i d u a l s t o t a c k l e b a r r i e r s t o
l a b o u r m a r k e t p a r t i c i p a t i o n i n t h e w o r l d o f w o r k .
o 
i n v e s t i n g t o r e g e n e r a t e c o m m u n i t i e s a n d s t i m u l a t e e c o n o m i c g r o w t h
a c r o s s W a l e s .
H E
A L
T H
A
N D S O C I
A L
C
A R
E P O
L
I C
Y
T h e p r o v i s i o n o f h e a l t h s e r v i c e s a n d t h e e
x
t e n t o f r e s o u r c e s r e q u i r e d h a v e
b e e n a m o n g t h e m o s t c o n t e n t i o u s p o l i t i c a l i s s u e s i n t h e r e l a t i v e l y s h o r t
h i s t o r y o f W A G , a n d i n d e e d f o r v i r t u a l l y a l l g o v e r n m e n t s i n t h e d e v e l o p e d
w o r l d . T h e p e r f o r m a n c e o f t h e
N H
S i n W a l e s h a s b e e n s u b j e c t e d t o b o t h
i n t e n s e m e d i a s c r u t i n y a n d a c a d e m i c d e b a t e .
T h e
W
a n l e s s R e p o r t ( T h e R e v i e w o f
H
e a l t h a n d S o c i a l C a r e i n W a l e s ,
J
u n e
2 0 0 3 ) 4 c l e a r l y e m p h a s i s e d t h a t t h e c u r r e n t s i t u a t i o n w a s u n s u s t a i n a b l e , a n d
s t r e s s e d t h e n e e d f o r a c t i o n o n a n u m b e r o f f r o n t s t o r e m e d y s y s t e m
d e f i c i e n c i e s a n d s e c u r e d e v e l o p m e n t s i n t h e W e l s h h e a l t h s e r v i c e t o e n s u r e
i m p r o v e m e n t s i n h e a l t h o u t c o m e s f o r t h e p o p u l a t i o n . T h e A s s e m b l y h a s
a l s o c o m m i t t e d i t s e l f t o r e d r e s s i n g t h e i n e q u a l i t i e s i n h e a l t h t h a t e
x
i s t
w i t h i n W a l e s a n d i n c o m p a r i s o n t o t h e r e s t o f t h e U K .
T h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h s e r v i c e s i n W a l e s o v e r a t e n y e a r p e r i o d w a s
d o c u m e n t e d i n t h e A s s e m b l y ’ s
N H
S
P
l a n p u b l i s h e d i n 2 0 0
1
– I m p r o v i n g
h e a l t h i n
W
a l e s – a p l a n f o r t h e N H S w i t h i t s p a r t n e r s , 5 a n a m b i t i o u s s e t o f
p r o p o s a l s d e s i g n e d t o i m p r o v e t h e h e a l t h o f t h e p e o p l e o f W a l e s .
A n o t h e r f e a t u r e o f h e a l t h p o l i c i e s h a s b e e n t h e f o c u s o n c o l l a b o r a t i o n a n d
c o - o p e r a t i o n a c r o s s a g e n c i e s t h r o u g h f o r m a l a n d i n f o r m a l a l l i a n c e s . T h e
v e r y n a t u r e o f t h e t i t l e o f t h e
1
0 - y e a r p l a n h i n t e d a t p a r t n e r s h i p , w h i l e t h e
F i r s t M i n i s t e r a n d t h e M i n i s t e r f o r
H
e a l t h a n d S o c i a l S e r v i c e s a l s o p a i d
p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o t h e i m p o r t a n c e o f c o l l a b o r a t i v e v e n t u r e s .
4
h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / s u b i e c o n o m i c s / h s c - r e v i e w - e - h t m
5
h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / h e a l t h p l a n o n l i n e / h e a l t h _ p l a n / c o n t e n t / n h s p l a n - e . p d f
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“The Plan is rooted in a set of partnerships. These involve public bodies 
planning, implementing and working on policies in a joined-up way.”  
[Foreword by First Minister] 
 
“…….improving the health of the nation poses challenges that no one 
organisation can meet. Strong partnerships between the NHS, local government, 
communities and the voluntary sector are at the heart of our new and inclusive 
approach to health.” 
   [Foreword by Minister for Health and Social Services] 
A v a r i e t y o f i n n o v a t i v e m u l t i - a g e n c y p r o j e c t s h a v e b e e n d e v e l o p e d i n W a l e s
d u r i n g r e c e n t y e a r s i n v o l v i n g c o l l a b o r a t i o n b e t w e e n s t a t u t o r y , v o l u n t a r y ,
a n d i n d e p e n d e n t p r o v i d e r s .
H
o w e v e r , t h e r e h a s b e e n l i m i t e d a w a r e n e s s
a m o n g p r o v i d e r s a b o u t a n u m b e r o f t h e s e i n i t i a t i v e s . T h e r e i s a n e e d f o r
w i d e r d i s s e m i n a t i o n o f g o o d p r a c t i c e a n d r e m o v a l o f o t h e r b a r r i e r s t o
p a r t n e r s h i p w o r k i n g b e t w e e n h e a l t h a n d s o c i a l c a r e a g e n c i e s i f a p p r o p r i a t e
p a t i e n t
/
c l i e n t - c e n t r e d c a r e i s t o b e d e l i v e r e d .
T h e v i s i o n o f a s e a m l e s s s y s t e m o f h e a l t h - c a r e c o m m i s s i o n i n g a n d d e l i v e r y
h a s b e e n a d v o c a t e d a s a n a n t i d o t e t o t h e r e c e n t e
x
p e r i e n c e s o f p a t i e n t s
m o v i n g t h r o u g h a c o m p l e
x
m a z e o f i n t e r - o r g a n i s a t i o n a l , i n t e r - a g e n c y , i n t e r -
p r o f e s s i o n a l , a n d i n t e r - b u d g e t a r y o r g a n i s a t i o n s , a l l w i t h c o m p e t i n g
i n t e r e s t s a n d o b j e c t i v e s , t o r e c e i v e t h e i r v a r i o u s c a r e c o m p o n e n t s . W h i l e
t h e r e i s s o m e e v i d e n c e o f a c h a n g e i n p o l i c y d i r e c t i o n , W A G e
x
p e n d i t u r e
t r e n d s a n d p l a n s d o n o t n e c e s s a r i l y r e f l e c t a m o v e t o w a r d s m a k i n g t h i s
d i f f e r e n t m o d e o f t h i n k i n g a b o u t i m p r o v i n g t h e h e a l t h o f t h e p e o p l e o f
W a l e s a r e a l i t y , w i t h e m p h a s i s i n r e s o u r c e a l l o c a t i o n f i r m l y r e m a i n i n g o n
t r a d i t i o n a l b u d g e t a r y a r e a s .
T h e H e a l t h a n d
W
e l l - b e i n g S t r a t e g y 6 d e m o n s t r a t e d a c o m m i t m e n t t o i n c r e a s e
t h e e f f e c t i v e n e s s , e f f i c i e n c y a n d f i n a n c i a l m a n a g e m e n t o f h e a l t h a n d s o c i a l
s e r v i c e s . T h e d o c u m e n t h i g h l i g h t e d t h e n e e d f o r t h e s e o r g a n i s a t i o n s t o b e
m o r e r e s p o n s i v e t o t h e n e e d s o f i n c r e a s i n g l y w e l l - i n f o r m e d p a t i e n t s a n d
c l i e n t s , a n d e n s u r e b e t t e r a c c e s s f o r t h o s e m o s t i n n e e d .
L
o o k i n g t o t h e f u t u r e , t h e H e a l t h a n d
W
e l l - b e i n g S t r a t e g y i n d i c a t e d t h a t t h e
N H
S w o u l d h a v e t o a s s e s s t h e p o s s i b l e l o n g t e r m i m p a c t o f a d v a n c e s i n
g e n e t i c s c i e n c e o n i t s s e r v i c e s a n d w a y s o f w o r k i n g , a l o n g s i d e i d e n t i f y i n g
t h e f a c t o r s a f f e c t i n g d e m a n d f o r c a r e s e r v i c e s . T h i s ‘ w h o l e - s y s t e m s ’
t h i n k i n g w a s r e q u i r e d a t a n e a r l y s t a g e t o e n s u r e t h a t f a i r a n d s e n s i b l e
6 h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / s u b i h e a l t h / c o n t e n t / w e l l b e i n g / w e l l b e i n g i n w a l e s - e . h t m
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p r i o r i t i e s a r e f o r m u l a t e d r e s u l t i n g i n t h e p r o v i s i o n o f i n t e g r a t e d h e a l t h a n d
e c o n o m i c p o l i c y i n i t i a t i v e s h a v i n g l o n g - t e r m p r o s p e c t s o f i m p r o v i n g t h e
‘ h e a l t h ’ o f t h e W e l s h e c o n o m y .
O n e o f t h e o r g a n i s a t i o n s t o e m e r g e d u r i n g t h i s p e r i o d w a s t h e W a l e s C e n t r e
f o r
H
e a l t h , w h i c h h a s a m o n g i t s f u n c t i o n s , t h e c o l l a t i o n o f p u b l i c h e a l t h
d a t a a n d e v i d e n c e t o a s s i s t i n t h e p o l i c y m a k i n g p r o c e s s a n d t h e c o -
o r d i n a t i o n a n d s u r v e i l l a n c e o f h e a l t h t r e n d s a n d r i s k s a n d t h r e a t s t o h e a l t h
a n d w e l l - b e i n g .
I
t i s t h i s o r g a n i s a t i o n w h i c h h a s p r o v i d e d t h e f i n a n c i a l
s u p p o r t f o r t h i s p r o j e c t t o b e u n d e r t a k e n .
I
n M a y 2 0 0
5
, W A G r e l e a s e d t h e D e s i g n e d f o r L i f e 7 d o c u m e n t , w h i c h s e t s o u t
t h e i r p o l i c y f o r a d d r e s s i n g t h e i s s u e s i d e n t i f i e d a b o v e .
I
t s t a t e s W A G ’ s
a m b i t i o n t o c r e a t e a w o r l d - c l a s s h e a l t h a n d s o c i a l c a r e s e r v i c e i n a h e a l t h y ,
d y n a m i c c o u n t r y b y 2 0
1 5
.
I
t i n i t i a l l y d r a w s o n t h e o b j e c t i v e s s e t o u t i n 2 0 0
1
w i t h i n I m p r o v i n g H e a l t h i n
W
a l e s : A P l a n f o r t h e N H S w i t h i t s P a r t n e r s . F o u r
y e a r s o n t h e r e i s a n e e d t o t a k e s t o c k o f p r o g r e s s t o d a t e a n d b u i l d o n w h a t
h a s b e e n a c h i e v e d s o f a r .
I
t a s s e r t s t h a t t h e d e c i s i o n t o c o n c e n t r a t e o n
d e l i v e r i n g a h e a l t h y W a l e s t h r o u g h p a r t n e r s h i p w a s t h e r i g h t o n e a n d w i l l
p a y i n c r e a s i n g d i v i d e n d s i n t h e f u t u r e .
I
t s e t s o u t a p l a n o f a c t i o n u n t i l 2 0
1 5
, t o d e s c r i b e t h e h e a l t h c a r e a n d s o c i a l
c a r e s e r v i c e s t h a t t h e p e o p l e o f W a l e s c a n e
x
p e c t i n 2 0
1 5
, a n d d e l i v e r e d
t h r o u g h a s e r i e s o f 3 y e a r s t r a t e g i c f r a m e w o r k s w h i c h w i l l f o r m t h e c o n t e
x
t
w i t h i n w h i c h a n n u a l i m p r o v e m e n t s w i l l t a k e p l a c e .
T h e d o c u m e n t d e t a i l s t h e
N H
S W a l e s r e d e s i g n c h a l l e n g e , p h i l o s o p h y a n d
p r i n c i p l e s .
I
t s t a t e s t h a t t h e s e r v i c e w i l l b e u s e r o r i e n t e d a n d b a s e d a r o u n d a
w h o l e s y s t e m a p p r o a c h , s u p p o r t e d b y t a r g e t e d p e r f o r m a n c e i m p r o v e m e n t .
C o m m i s s i o n i n g w i l l b e d r i v e n b y c l e a r a n d r i g o r o u s s t a n d a r d s o f c l i n i c a l
g o v e r n a n c e . T h e d e s i g n c o m p o n e n t s o f t h e s t r a t e g y a r e
:
-
o 
A n a t i o n a l
H
e a l t h a n d S o c i a l C a r e S t r a t e g y i n c o r p o r a t i n g n e w
c o n t r a c t s f o r p r i m a r y c a r e p r o v i d e r s ; c h a n g e s i n s o c i a l c a r e ;
t e c h n o l o g i c a l e n h a n c e m e n t a n d w o r k f o r c e m o d e r n i s a t i o n .
o 
S e r v i c e s p r o v i d e d t o p e o p l e a t h o m e o r i n t h e i r l o c a l
c o m m u n i t i e s , i n c l u d i n g t h e i n c r e a s e d u s e o f h o m e b a s e d
t e c h n o l o g y s u p p o r t e d b y l o c a l h e a l t h c a m p u s e s .
o 
A c u t e s e r v i c e s w i l l w o r k i n c o n c e r t w i t h p r i m a r y c a r e t o g i v e e a s y
a c c e s s t o t h e l o c a l s e r v i c e s t h a t p e o p l e u s e m o s t f r e q u e n t l y
7
h t t p : / / w w w . w a l e s . g o v . u k / s u b i h e a l t h / c o n t e n t / k e y p u b s / p d f / d e s i g n e d - l i f e - e . p d f
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1
i n c l u d i n g e m e r g e n c y a n d p l a n n e d c a r e t o g e t h e r w i t h s u p p o r t f o r
c h r o n i c d i s e a s e m a n a g e m e n t e t c .
o 
S p e c i a l i s e d a n d C r i t i c a l C a r e C e n t r e s w i l l b e f o c u s e d i n a f e w
m a j o r c e n t r e s t h a t w i l l h a v e t h e p o t e n t i a l t o a c t a s c e n t r e s o f
e
x
c e l l e n c e . T h e s e r v i c e s i n c l u d e d i n t h e s e c e n t r e s w i l l b e f u r t h e r
c o n s i d e r e d .
o 
H
i g h l y s p e c i a l i s e d “ t e r t i a r y - l e v e l ” h o s p i t a l s e r v i c e s w i l l l i n k w i t h
t h e s p e c i a l i s e d c e n t r e s p r o v i d i n g r a p i d a c c e s s w h e n n e e d e d a n d
t o e n s u r e t h a t w h e r e v e r p o s s i b l e t h e s e s e r v i c e s c a n b e p r o v i d e d
m o r e l o c a l l y .
T h e s e s e r v i c e s w i l l l o o k a n d f e e l v e r y d i f f e r e n t t o t h e p u b l i c , w h o w i l l h a v e
e a s y a c c e s s t o i n f o r m a t i o n a b o u t h e a l t h a n d s o c i a l c a r e m a t t e r s a n d t h e i r
o w n c o n d i t i o n . “ G r i d t e c h n o l o g y ” – a s e r v i c e f o r s h a r i n g c o m p u t e r p o w e r
a n d d a t a s t o r a g e c a p a c i t y o v e r t h e i n t e r n e t - w i l l b e u s e d t o a l l o w f a s t e r ,
b e t t e r u s e o f a l l i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o a n i n d i v i d u a l ’ s c a r e w i t h e l e c t r o n i c
c a r e p a t h w a y s a n d s o c i a l c a r e r e c o r d s a l l o w i n g p e o p l e t o m o n i t o r t h e i r
q u a l i t y o f c a r e .
H
o m e w i l l b e a h e a l t h i m p r o v e m e n t s e t t i n g a n d t r e a t m e n t c e n t r e u s i n g t h e
h o m e m o n i t o r i n g t h r o u g h t e l e m e d i c i n e . T h e l a t e s t t e c h n o l o g y w i l l s e e k t o
e n s u r e t h a t h o s p i t a l a d m i s s i o n s a r e r e d u c e d , a n d r e t u r n t o h o m e w i l l b e
q u i c k e r . A c t i o n w i l l b e t a k e n a t s e v e r a l l e v e l s t o k e e p p e o p l e w e l l a n d
i n d e p e n d e n t .
H
e a l t h i m p r o v e m e n t w i l l b e c o m e a g r o w i n g f o c u s w i t h i t s
o w n p o l i c y a n d d e v e l o p m e n t a n d w i l l c o n t i n u e t o f o s t e r e f f o r t s t o t a r g e t t h e
c a u s e s o f p o o r h e a l t h .
T h e
N H
S , l o c a l g o v e r n m e n t a n d t h e i r p a r t n e r s w i l l p u t t h e i r w e i g h t b e h i n d
t h e e f f o r t t o s t r e n g t h e n t h e a p p r o a c h t o p r e v e n t i o n a t a l l l e v e l s .
E
v e n g r e a t e r
e f f o r t s w i l l b e m a d e t o h e l p p e o p l e l o o k a f t e r t h e i r o w n h e a l t h b e t t e r , b a s e d
o n b a l a n c i n g c l e a r e r s e r v i c e e n t i t l e m e n t s a n d g r e a t e r r e s p o n s i b i l i t y f o r
h e a l t h . T h e r e w i l l b e a c o n c e r t e d e f f o r t t o m a i n t a i n p e o p l e ’ s i n d e p e n d e n c e
w i t h a r a n g e o f t e l e c o m s e q u i p m e n t d e v i c e s t o h e l p g u a r d a g a i n s t r i s k s i n
t h e h o m e .
F o r t h o s e p e o p l e w i t h s i g n i f i c a n t c a r e n e e d s , t e c h n o l o g i c a l a i d s w i l l b e c o m e
w i d e s p r e a d g i v i n g p e o p l e t h e o p p o r t u n i t y t o r e m a i n i n t h e i r o w n h o m e .
P
e o p l e w i t h l o n g - t e r m c o n d i t i o n s w i l l h a v e a m u l t i - a g e n c y p e r s o n a l c a r e
p l a n d e v e l o p e d t h a t a l l t h e r e l e v a n t a g e n c i e s u n d e r s t a n d a n d s u p p o r t .
I
n d i v i d u a l s w i l l b e h e l p e d t o b e c o m e ‘ e
x
p e r t p a t i e n t s ’ t a k i n g a h i g h d e g r e e
o f c o n t r o l o v e r t h e i r t r e a t m e n t .
P
r e - p l a n n e d c a r e w i l l b e o r g a n i s e d a r o u n d
t h e r e c i p i e n t ’ s n e e d s a n d c o n v e n i e n c e . T h e r e w i l l b e m o r e i n f o r m a t i o n , a
w i d e r r a n g e o f t r e a t m e n t o p t i o n s a n d g r e a t e r c e r t a i n t y i n t h e s y s t e m .
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S t r a t e g i c F r a m e w o r k N o 1
T h e t a r g e t s f o r t h e n e
x
t t h r e e y e a r s w i l l b e t o p r o v i d e
:
-
o 
M o r e p r e v e n t i o n t h r o u g h s c r e e n i n g , h e a l t h p r o m o t i o n t a r g e t i n g
a t r i s k g r o u p s
o 
B
e t t e r a c c e s s t h r o u g h i m p r o v e d w a i t i n g t i m e s , f a s t e r e m e r g e n c y
r e s p o n s e a n d s t r e a m l i n e d c a r e p a t h w a y s f o r t h e p r i o r i t y d i s e a s e
a r e a s
o 
B
e t t e r s e r v i c e s f o r m e n t a l h e a l t h , c h r o n i c d i s e a s e s , c h i l d r e n ,
y o u n g a n d o l d e r p e o p l e ’ s s e r v i c e s a n d c a n c e r
o 
A n e w
H
u m a n R e s o u r c e s S t r a t e g y i n c o r p o r a t i n g w o r k f o r c e
d e v e l o p m e n t a n d m o d e r n i s i n g t h e l e a r n i n g i n f r a s t r u c t u r e
o 
E
n a b l i n g c h a n g e t h r o u g h p e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t , r e s e a r c h a n d
e v a l u a t i o n , b e n c h m a r k i n g , r e c o n f i g u r a t i o n , e d u c a t i o n a n d
t r a i n i n g , f i n a n c i a l a n d c l i n i c a l l e a d e r s h i p , c l i n i c a l n e t w o r k s ,
p l a n n i n g a n d c o m m i s s i o n i n g a n d i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t .
S t r a t e g i c F r a m e w o r k N o 2
T h i s s t r a t e g y w i l l b u i l d o n t h e a c h i e v e m e n t s o f t h e p r e v i o u s t h r e e y e a r s .
T h i s w i l l e n a b l e t h e A s s e m b l y , s e r v i c e , p a r t n e r s a n d p a t i e n t s t o c o n c e n t r a t e
o n
:
-
o 
S e t t i n g C l i n i c a l l y R e l e v a n t T a r g e t s
o 
R e f o c u s i n g o n w e l l b e i n g a n d h e a l t h i n e q u a l i t i e s
o 
D
e v e l o p i n g t h e w o r k f o r c e
S t r a t e g i c F r a m e w o r k N o 3
T h e t h e m e f o r t h i s s t r a t e g i c f r a m e w o r k i s e n s u r i n g f u l l e n g a g e m e n t . T h i s
w i l l c o m m e n c e w i t h a s t r a t e g i c a p p r a i s a l o f t h e s e v e n w o r k - s t r a n d s
i d e n t i f i e d i n t h e W a n l e s s r e p o r t
:
-
o 
E
n g a g e m e n t o f i n d i v i d u a l s a n d c o m m u n i t i e s
o 
R e - s h a p i n g o f s e r v i c e s
o 
S e a m l e s s p r o v i s i o n
o 
E
v i d e n c e b a s e d p r a c t i c e
o 
I
m p r o v i n g p e r f o r m a n c e
o 
D
e l i v e r y
o 
P
a c e o f c h a n g e
T h e o u t c o m e o f t h i s a p p r a i s a l w i l l g a u g e h o w f a r t h e r e i s s t i l l t o t r a v e l t o
a c h i e v e t h e v i s i o n f o r 2 0
1 5
, b u t i t i s a l s o w i l l h e l p t o i n f o r m t h e n a t u r e o f
i n t e r v e n t i o n s a n d p r o g r a m m e s t h a t w i l l n e e d t o b e i m p l e m e n t e d a n d
a s s e s s e d i f t h e y a r e t o b e o f r e l e v a n c e w i t h i n t h e o v e r a l l c o n t e
x
t o f h e a l t h
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p o l i c y w i t h i n W a l e s .
 
W A G h a s a l s o e s t a b l i s h e d
H
e a l t h C h a l l e n g e W a l e s 8 t o a c t a s t h e f o c a l p o i n t
o f e f f o r t s t o i m p r o v e h e a l t h a n d w e l l - b e i n g , r e c o g n i s i n g t h a t w i d e r a n g e o f
f a c t o r s i m p a c t o n h e a l t h a n d w e l l - b e i n g a n d t h a t c o - o r d i n a t e d a c t i o n c a n
h e l p t o c r e a t e a h e a l t h i e r n a t i o n . T h e s c h e m e w a s l a u n c h e d i n
J
a n u a r y 2 0 0
5
a n d h a s b e e n a n o t i c e a b l e f e a t u r e o f a n u m b e r o f i n i t i a t i v e s w h i c h h a v e b e e n
b a d g e d w i t h t h e
H
e a l t h C h a l l e n g e W a l e s l o g o .
H
o w e v e r , i t w a s s e t i n t h e
b a c k g r o u n d o f t h e r e p o r t p r o d u c e d b y t h e C h i e f M e d i c a l O f f i c e r W a l e s –
H e a l t h S t a t u s
W
a l e s 2 0 0 4 - 0 5 , 9 w h i c h h i g h l i g h t e d t h e s t a t u s o f t h e h e a l t h o f
t h e n a t i o n a n d t h e w o r k t h a t w a s r e q u i r e d t o i m p r o v e i t . M u c h o f t h e d a t a
a n d i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n t h e r e p o r t a n d t h a t p r o d u c e d b y t h e
L
o c a l
G o v e r n m e n t
D
a t a U n i t W a l e s a n d W a l e s C e n t r e f o r
H
e a l t h 1 0 w i l l b e u t i l i s e d
a n d d e v e l o p e d i n s u b s e q u e n t s e c t i o n s .
W O
R
K a n d H E
A L
T H P O
L
I C
Y
O n e o f t h e m o s t s i g n i f i c a n t s t r a t e g i c d o c u m e n t s p r o d u c e d i n r e c e n t t i m e s
r e l a t i n g t o t h e i s s u e o f w o r k a n d h e a l t h i s S e c u r i n g H e a l t h
T
o g e t h e r : A l o n g -
t e r m o c c u p a t i o n a l s t r a t e g y f o r E n g l a n d , S c o t l a n d a n d
W
a l e s , p u b l i s h e d b y t h e
H
e a l t h a n d S a f e t y
E x
e c u t i v e i n 2 0 0 0 . 1 1
I
t h i g h l i g h t e d t h r e e p r i n c i p a l r e a s o n s
f o r a l o n g - t e r m o c c u p a t i o n a l s t r a t e g y
:
o 
T o s t o p p e o p l e f r o m b e i n g m a d e i l l b y w o r k ;
o 
T o h e l p p e o p l e w h o a r e i l l r e t u r n t o w o r k ;
o 
T o i m p r o v e w o r k o p p o r t u n i t i e s f o r p e o p l e c u r r e n t l y n o t i n
e m p l o y m e n t d u e t o i l l h e a l t h o r d i s a b i l i t y .
I
t s e t i t s e l f t h r e e t a r g e t s b y 2 0
1
0 , t h a t i s t o a c h i e v e
:
o 
a 2 0 % r e d u c t i o n i n t h e i n c i d e n c e o f w o r k - r e l a t e d i l l h e a l t h ;
o 
a 2 0 % r e d u c t i o n i n i l l h e a l t h t o m e m b e r s o f t h e p u b l i c c a u s e d b y
w o r k a c t i v i t y ;
8
h t t p : / / w w w . h e a l t h c h a l l e n g e . w a l e s . g o v . u k
9
h t t p : / / c m o . w a l e s . g o v . u k / c o n t e n t / p u b l i c a t i o n s / r e p o r t s / i n d e x - e . h t m
1 0 H
e a l t h i n W a l e s : A R e p o r t o n
H
e a l t h i n W a l e s b a s e d o n t h e r e s u l t s f r o m t h e
2 0 0 1 C
e n s u s , A u g u s t
2 0 0 5
. L o c a l G o v e r n m e n t D a t a U n i t W a l e s a n d W a l e s
C
e n t r e f o r
H
e a l t h .
1 1 h t t p : / / o h s t r a t e g y . c o . / p d f _ f i l e s / 8 4
2 2
d o c u m e n t . p d f
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o 
a 3 0 % r e d u c t i o n i n t h e n u m b e r o f w o r k d a y s l o s t d u e t o w o r k - r e l a t e d
i l l h e a l t h .
I
t a l s o e m p h a s i s e d t h e p l u r a l i s t i c n a t u r e o f t h e p r o b l e m s a n d t h e i r s o l u t i o n s ,
w i t h a n e e d f o r c o n c e r t e d , c o n c e n t r a t e d , m u l t i - f a c t o r i a l , m u l t i - d i m e n s i o n a l
a n d m u l t i - a g e n c y a p p r o a c h e s t o t a r g e t c o l l e c t i v e e f f o r t s o n t h e a r e a s t h a t
n e e d i t m o s t . T h e r o l e o f p a r t n e r s h i p w o r k i n g w a s a l s o h i g h l i g h t e d ,
i n v o l v i n g G o v e r n m e n t ,
L
o c a l A u t h o r i t i e s , i n d i v i d u a l s , l a r g e a n d s m a l l
e m p l o y e r s , t r a d e u n i o n s a n d h e a l t h p r o f e s s i o n a l s .
T h e s t r a t e g y p r o v i d e s a f r a m e w o r k t h a t c a n b e u s e d t o a c h i e v e i t s s t a t e d
g o a l s a n d b y i d e n t i f y i n g t h e k e y a r e a s f o r a c t i o n a n d s e t t i n g t h e m i n t r a i n .
I
t
h i g h l i g h t e d t h r e e s p e c i f i c o b j e c t i v e s t o e n s u r e t h a t
:
o 
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Figure 5.1: Birth Rates By Age Groups
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Figure 5.4b:  Level of crime committed between April 2003 and March 2004
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Figure 7.2b: Benefit Claimant Groups in Wales from 1999 - 2005
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Figure 7.5: Conditions resulting in IB claims in Wales - 1999 to 2005
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Figure 8.2: SF-36 Scores Across LA Areas - 2003/2004
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Figure 8.3: Teenage Conception Rates
 per 1,000 based on female population aged 13-15
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Figure 8.6: Percentage Reporting Healthcare Utilisation - 2004
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Figure 8.7: Percentage of Out-Patient Attendances Not Kept
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I
n r e l a t i o n t o p r i m a r y c a r e , t h e n u m b e r o f G
P
( w h o l e - t i m e e q u i v a l e n t s ) p e r
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0 , 0 0 0 p o p u l a t i o n i s s i m i l a r t o W a l e s –
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p r i m a r y c a r e s e r v i c e s i n M e r t h y r T y d f i l a n d n e e d t o b e f a c t o r e d i n t o t h e
d e s i g n c o n s i d e r a t i o n s f o r i n t e r v e n t i o n s a n d p r o g r a m m e s d u r i n g s u b s e q u e n t
p h a s e s o f t h e W i W i n i t i a t i v e .
I
n t e r m s o f c o m m u n i t y c a r e f a c i l i t i e s t h e r e a r e
9
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Figure 9.1: General Medical Services - 2004
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. C O N C
L
U S I O N S a n d
R
E C O M M E N D
A
T I O N S
T h i s r e p o r t h a s c l e a r l y d e m o n s t r a t e d t h a t t h e r e a r e a w i d e r a n g e o f s e r i o u s
p r o b l e m s i n M e r t h y r i n t e r m s o f u n e m p l o y m e n t , l o w i n c o m e , p o v e r t y i n
c h i l d r e n a n d a d u l t s , p o o r h e a l t h s t a t u s , a n d a h i g h i n c i d e n c e o f r i s k f a c t o r s
f o r p o o r h e a l t h i n c l u d i n g s m o k i n g , a l c o h o l c o n s u m p t i o n a n d p o o r d i e t .
R e m e d i e s f o r t h e s e p r o b l e m s r e q u i r e s n o t o n l y a m a j o r i n v e s t m e n t a n d
c u l t u r a l c h a n g e i n t h e r e g i o n , w h i c h p r o b a b l y n e c e s s i t a t e a l o n g - t e r m
p e r s p e c t i v e , b u t a l s o a f o c u s s e d s t e p p e d s t r a t e g y f o r i m p l e m e n t i n g c h a n g e
T a c k l i n g s o c i a l d e p r i v a t i o n i s r e c o g n i s e d a s a h i g h p r i o r i t y b y g o v e r n m e n t ,
a n d a h i g h l e v e l o f d e p r i v a t i o n h a s c e r t a i n l y b e e n i d e n t i f i e d i n t h e M e r t h y r
T y d f i l a r e a .
I
n t h e s h o r t t o m e d i u m t e r m , w e m i g h t a d o p t a n i n d i v i d u a l -
c e n t r e d a p p r o a c h , f o c u s i n g p a r t i c u l a r l y o n t h o s e i n d i v i d u a l s i n t h e m o s t
d e p r i v e d s i t u a t i o n s . T h i s w o u l d h a v e t h e a d d i t i o n a l b e n e f i t o f c o n t r i b u t i n g
t o t h e m o r e g r a d u a l o v e r a l l i m p r o v e m e n t o f t h e r e g i o n i n t e r m s o f r e d u c i n g
d e p r i v a t i o n a n d i m p r o v i n g h e a l t h . T h e r e a r e s e r i o u s c o n s e q u e n c e s o f t h e
d e p r i v a t i o n i n t h i s r e g i o n , i n c l u d i n g c h i l d p o v e r t y a n d r e d u c e d l i f e -
e
x
p e c t a n c y , a n d c o n c e r t e d e f f o r t s n e e d t o b e m a d e t o t a c k l e t h e s e p r o b l e m s .
F i r s t a n d f o r e m o s t , s o c i a l d e p r i v a t i o n i s a c o n s e q u e n c e o f u n e m p l o y m e n t ,
a n d i s m a n i f e s t i s t h e h e a l t h i n e q u a l i t i e s w e h a v e d o c u m e n t e d . A l t h o u g h
w e a n t i c i p a t e t h a t w e w i l l e s t a b l i s h a n u m b e r o f a s p e c t s o f t h e h e a l t h - w o r k
i n t e r f a c e c o m m o n t h r o u g h o u t t h e r e g i o n , i n a d o p t i n g a l o c a l c o m m u n i t y
p e r s p e c t i v e w e a l s o e
x
p e c t t o f i n d s p e c i f i c l o c a l f a c t o r s w h i c h m i g h t s e r v e a s
t a r g e t s f o r i n t e r v e n t i o n . . W e e
x
p e c t t o f i n d c u l t u r a l b e l i e f s a n d a t t i t u d e s i n
c o m m u n i t i e s w i t h h i g h l e v e l s o f d e p r i v a t i o n a n d e c o n o m i c i n a c t i v i t y t h a t
c o n t r i b u t e t o l a c k o f p e r c e i v e d a b i l i t y o r m o t i v a t i o n t o w o r k .
H
o w e v e r , i n
t h e l i g h t o f t h i s r e p o r t , w e b e l i e v e i t i s e s s e n t i a l t h a t s u f f i c i e n t w e i g h t i s
g i v e n t o t h e r e a l p r a c t i c a l b a r r i e r s t o w o r k a t a c o m m u n i t y l e v e l ,
p a r t i c u l a r l y t h e d e m o n s t r a b l e p o o r h e a l t h s t a t u s i n c o m p a r i s o n w i t h t h e r e s t
o f W a l e s a n d t h e U . K .
I
n t e r v e n t i o n s t h a t f o c u s o n h e a l t h a t w o r k i n t h i s
c o m m u n i t y w i t h o u t t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n i t s s o c i o - e c o n o m i c c o n t e
x
t a r e
u n l i k e l y t o s u c c e e d .
T h e i m p a c t o f w o r k o n h e a l t h n e e d s t o b e i n v e s t i g a t e d f u r t h e r i n t e r m s o f
t h e f i n a n c i a l , s o c i a l , a n d p s y c h o l o g i c a l b e n e f i t s o f w o r k i n i t s e l f . T h e
h a r m f u l e f f e c t s o f w o r k l e s s n e s s h a v e b e e n w e l l d o c u m e n t e d , b u t t h e
e v i d e n c e f o r a b e n e f i c i a l e f f e c t o f w o r k o n h e a l t h h a s n o t b e e n w e l l
e s t a b l i s h e d . W o r k c a n v a r y w i d e l y i n i t s n a t u r e a n d q u a l i t y , a n d s i t u a t i o n s
w h e r e w o r k i s p a r t i c u l a r l y b e n e f i c i a l , o r i n d e e d h a r m f u l t o w e l l - b e i n g , n e e d
t o b e i d e n t i f i e d i n M e r t h y r . T h e W A G
/ N H
S s t r a t e g i c p l a n s i n d i c a t e t h a t t h e
h o m e w i l l b e c o m e a s e t t i n g f o r h e a l t h i m p r o v e m e n t , a n d t h e p o t e n t i a l f o r
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t h i s t o b e e
x
t e n d e d t o t h e w o r k p l a c e s h o u l d b e e
x
p l o r e d , p a r t i c u l a r l y i n o u r
c h a n g i n g s o c i e t y w h e r e i n c r e a s i n g n u m b e r s o f p e o p l e a r e w o r k i n g &
w o r k i n g l o n g e r h o u r s , w h i c h c a n m a k e a c c e s s t o h e a l t h c a r e s e r v i c e s a n d
e n g a g e m e n t i n h e a l t h i m p r o v e m e n t a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e w o r k p l a c e
d i f f i c u l t . T h e r e i s a n o p p o r t u n i t y t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f w o r k i n g l i f e i n
t e r m s b o t h o f h e a l t h a n d w e l l - b e i n g w i t h c o m m e n s u r a t e b e n e f i c i a l e f f e c t s
b o t h f o r t h e i n d i v i d u a l a n d t h e s o c i e t y ( i n t e r m s o f h e a l t h a n d p r o d u c t i v i t y ) .
W o r k p l a c e s n e e d t o b e c o m e h e a l t h i e r n o t j u s t i n t e r m s o f a v o i d i n g i n j u r y
a n d i l l n e s s a n d i m p r o v i n g r e h a b i l i t a t i o n ( a s e m p h a s i s e d b y
H
S
E
) , b u t a l s o
i n t e r m s o f p r o m o t i n g g o o d h e a l t h i n p r a c t i c a l , c o s t - e f f e c t i v e , s u s t a i n a b l e
w a y s . W e h a v e a n o p p o r t u n i t y t o i n v e s t i g a t e t h e p o t e n t i a l f o r
o r g a n i s a t i o n a l c h a n g e s d e s i g n e d t o a c h i e v e s u c h g o a l s a n d b e l i e v e t h a t
d e s i g n i n g a n d e v a l u a t i n g i n t e r v e n t i o n s ( b o t h o n a n i n d i v i d u a l a n d a n
o r g a n i s a t i o n a l l e v e l ) s h o u l d b e g i v e n a h i g h p r i o r i t y .
O n a m o r e p o s i t i v e n o t e , t h e r e h a v e b e e n i m p r o v e m e n t s i n s o m e o f t h e k e y
v a r i a b l e s i n t h i s r e g i o n t h a t a r e e n c o u r a g i n g i n t e r m s o f t h e f u t u r e w e l l -
b e i n g o f t h e c o m m u n i t y ( e . g . l e s s u n e m p l o y m e n t , g r e a t e r i n c o m e e t c ) . T h e
p r o g r a m m e o f r e s e a r c h , t o b e d e v e l o p e d b y W i W , w i l l c o n t r i b u t e t o t h i s
i m p r o v e m e n t o f t h e h e a l t h a n d p r o s p e r i t y o f p e o p l e i n t h i s r e g i o n , w i t h t h e
p r o m u l g a t i o n o f a p p r o p r i a t e w o r k w i t h i t s p o t e n t i a l b e n e f i t s f o r p r o s p e r i t y ,
h e a l t h a n d w e l l - b e i n g o f t h e i n d i v i d u a l a n d t h e i r c o m m u n i t y , a s a p i v o t a l
p a r t o f t h i s s t r a t e g y . W h i l e m a n y h a v e r e f e r r e d t o t h e n e e d f o r a ‘ j o i n e d - u p ’
a p p r o a c h t o i m p r o v i n g t h e s o c i o - e c o n o m i c c o n d i t i o n s i n M e r t h y r , a n d
e l s e w h e r e , t h e r e i s l i m i t e d e v i d e n c e t h a t a n y t h i n g s i g n i f i c a n t i s b e i n g d o n e
t o t r a n s l a t e t h e w o r d s o f i n t e n t c o n t a i n e d i n m a n y s t r a t e g i c a n d p o l i c y
d o c u m e n t s i n t o r e a l a c t i o n w i t h m e a n i n g f u l o u t p u t s a n d d e l i v e r a b l e
o u t c o m e s .
H
a v i n g c o n d u c t e d t h i s c o m p r e h e n s i v e s u r v e y i n t o t h e s o c i o - d e m o g r a p h i c ,
h e a l t h a n d o c c u p a t i o n a l s t a t u s o f t h e M e r t h y r T y d f i l c o m m u n i t y w e a r e l e f t
w i t h a p i c t u r e o f M e r t h y r a n d i t s e n v i r o n s a s a n a r c h i p e l a g o o f i s l a n d s . W e
a c c e p t t h a t w e a l s o i n t h i s r e p o r t h a v e h a d f o r s o m e p u r p o s e s t o e l i c i t d a t a
a t a “ m i c r o ” l e v e l a n d i n a s e n s e f o c u s o n s p e c i f i c i s s u e s i n a s o m e w h a t
“ c o m p a r t m e n t a l i s e d ” m a n n e r . W h i l e w e b e l i e v e t h a t t h i s p r o c e s s h a s b e e n
i l l u m i n a t i n g , t h i s g r o u p o f i s l a n d s c a n n e v e r b e g i n t o b e v i e w e d a s a
c o m m u n i t y u n l e s s t h e y a r e l i n k e d b y b r i d g e s a n d c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k s .
T h e m a j o r c h a l l e n g e s a r e w i d e s p r e a d a c r o s s t h e c o m m u n i t y a n d m a n y o f
t h e m s e e m t o h a v e a c o m m o n s e t o f o r i g i n s f o r w h i c h t h e r e m a y b e c o m m o n
r e m e d i e s .
S i m i l a r l y , i n t h e c o n t e
x
t o f p o l i c y i n i t i a t i v e s , w e n e e d t o c l a r i f y w h a t i t
a c t u a l l y m e a n t b y “ j o i n e d u p a p p r o a c h e s ” a n d h o w t h e y c a n b e t a k e n
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f o r w a r d t o s e c u r e i m p r o v e m e n t s f o r t h e c o m m u n i t y i n t h e s h o r t - t e r m a n d
f r o m a l o n g e r - t e r m p e r s p e c t i v e .
H
a v i n g c o n d u c t e d t h i s a n a l y s i s , i t i s o u r f i r m v i e w t h a t a p e r s o n ’ s h e a l t h a t
w o r k c a n n o t b e c o n s i d e r e d i n i s o l a t i o n .
I
n o u r v i e w t h e a d o p t i o n o f a b i o -
p s y c h o s o c i a l m o d e l i s e s s e n t i a l i n u n d e r s t a n d i n g t h e c o m p l e
x
a n d d y n a m i c
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h e a l t h a n d w o r k , l o o k i n g a t t h e i n d i v i d u a l w i t h i n t h e
c o n t e
x
t o f t h e i r p l a c e , s t a t u s a n d r o l e i n t h e c o m m u n i t y a n d p l a c e o f w o r k .
W e b e l i e v e t h a t t h e W i W g r o u p , w i t h i t s c o n f i g u r a t i o n o f k e y l o c a l p a r t n e r s
a n d i t s a c a d e m i c s t e e r i n g g r o u p o f f e r s a u n i q u e o p p o r t u n i t y t o
o p e r a t i o n a l i s e t h e s e n e w i n i t i a t i v e s .
I
n s u b s e q u e n t p h a s e s o f o u r i n i t i a t i v e
w e h o p e t o t a k e t h i s v i s i o n f o r w a r d s , i n a s e r i e s o f s h a r p l y f o c u s e d
e v a l u a t i o n s a n d i n t e r v e n t i o n s i n t e g r a t e d i n t o t h e b i g g e r p i c t u r e .
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